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DRAMA HEROYCO EN UN ACTO,
T IT U L A D O :
TELEMACO
EN LA ISLA DE CALIPSO.
PO R D. /. P. D. L. a
CON l ic e n c i a :
V A L E N C I A :  E N  L A  Í M P R E N T A  D E  M A R T I N  P E R I S .  
A Ñ O  1 8 1 9 .
Se bailar i  en ¡a  L ibrerit i t  la Viuda de N avarr», calle de ¡a Lonja de la Seda', 
rnttmo uo gran surtido de Comediat antigua/ /  tMdtntdJ» Tragedi/tit Siicré-
f  Sajrnettí /  Unipen»nalti,
**■
H f î  y  .
T E L E M A C O
EN L A  I S L A  DE CALIPSO.
P E R S O N A S .
T e l é m a c o ,
Mentor.
Calipso.
L a  n i n f a  E u c a r i s »
Otras ninfas que no hablan«
ESCENA PRIMERA.
Hermosa campiña con alguna fuente o arroyuelo de agua v i v a , varios 
grupos de árboles ^  entre los que se dexará ver la entrada de una grutai 
~á un lado del teatro habrá un asiento de piedra. Sale Mentor conducien- 
do de la mano á Telemaco ^  cuidadosos de que no los escuchen.
Jüen t. V a r é e m e  T e lé m a e o >  y  s igue  an­
s io s o
m is  p a s o s ,  m ira  pues q u e  y a  n o  es 
t iem p o
de detenernos  m as { co rre  a l  so c o rro  
de tu m adre Pe n e lo p e  « que  han puesto  
lo s  D io s e s  á tu cargo $ de tu padre 
e i  d estino  te m y e v a »  parte lu eg o  
en su busca s igu iend o  tus ideas.
M o in terrum pan cu idados  tan funestos 
e l  am o r que á la  Patr ia  se  le  debe. 
TeU m . M i  buen a m i g o ,  m i m e jo r  maes* 
tro»
m i  padre en fín ( q u e  bien m erece  un 
no m b re
can del a lm a  á quien  to d o  se lo  d eb o ) 
perdon a pues si te resisto acaso  
so la  esta v e z ,  si n iego  á tus preceptos 
una c iega  o b e d ie n c ia ,  y presta  o id o  
á  mi disculpa.
M en t. T o d o  lo  penetro , 
y  no hay excu sa  á m is  r a z o n e s ,  y  
quieres
que  lo  p erd am o s  to d o  en un momepco^
T e  has o lv id a d o  y a  de tu heroísmos 
O  qué  n u e v a  im presión  cu p o  á  tu 
pecho
q u e  detenerte  q u iere  en esta Isla?
T eitm . Y  qué  o b s tá c u lo  en c u e n tra s ,  ó  
q ué  em peño 
t e  o b l ig a  á  lo  c o n tra r io ?  P u es  si ad­
viertes
d e l  d est in o  de U l i s e s ,  s iendo m uerto 
( c o m o  deb o  ju z ga r  p ru d e n te m e n te )  
p o r  q u é  en su  busca y a  em peñatm e 
d e b o }
Si a l  so c o r ro  m e  g<iias de mi m adre, 
q u é  duda puede h aber en que no 
v ie n d o
v o l v e r  á Su h i j o ,  haya  sabido so la  - 
l ibrarse ca u te lo sa  del inm enso 
nú m ero  > q ue  con  ansia la  pretenden? 
A d e m á s  d e  4Ue ya  Ic a ro  m i abuelo  
le  h a b iá  e le g id o  esposo por escudo 
de tu h onor ,  y  quien ce le  sobre 
a q u e llo s :
A n t e s  ya  nuestra  v u e lta  es uo pre­
sagio
T e U m d c o
fa ta l  de nuestra r u m i j  pues hnbieuuo 
lu s  I c j c i  pc'rdi.io la m em o ria  
d e  UlÍ!x;&i a aspicau m is deseos! 
s í t-I q ue  a c a s o . . .
M ent. N.» m a s 5 c a l l a , que no eres 
tú T c l é a i i c o  e l  que h a b l a ,  es un ac­
ceso
d e  cu c iega  pas ió n  a fem inad a .
P e r o  nada me: a d m i r a ,  com a a l ien to  
y  co n ó ce te  á t í ,  d e s e c h i  pro nto  
esos l.izos que ce hacen m u y  d i v e . s o  
de aquel hii'> de U l is e s  in ve n c ib le .  
T tlím . Q u é  lazos  d ic e s?  m udanzas 
t e u g a >
Q u é  c o n c e p to  has fo r m a d o ?  V a m o s ,  
v a m o s ,
n o  te detengas  m a ^ , p artam o s  íuego> 
p ero  n o ,  d éxam e M e n to r  am ig os  
ni e s to y  en m i ,  a i  sé lo  que profierci 
no está en m i m a n o . . .
A íen f. T o d o  de ti pende,
y  mas q u a n d o  á lo s  D io s e s  los  
cuei itro
tan de cu p a r t e ,  en esto q u izá  acaso 
d e  U lises  e l  ha lla ; ;go  consistiendo  
de su T e lé m .» c o .  Q u é  suspiras? 
Q u é  me d ice  tu l l a n t o ?  T e  has re­
sue lto
á  hacerte s o r d o , d i ,  a l  fa v o r  d iv ino ?  
N o  quieres dar d eb id o  c u m p l im ie n to  
á  sus p ro m e sa s?  C a l la s ?  Y  tan s o lo  
das por respuesta el c r im in a l  s ilencio? 
T e  co m p rehen d o  m u y  b i e i i ,  nada se 
o c u l ta
á  roí p e n e tra c ió n }  d i ,  q ué  se  han 
hecho tus c o m b a t e s , co n q u is ta s  y v i c -  
t o r i j s ?
A s í  b o r r a j  la  fam a de tus hecho» 
con  la a fe m in a c ió n ?  Si ya  no ex iste  
en ci un héroe g l o r i o s o ,  y  me a v e r -  
girenao
d e  haber f »  ti e m p lead o  tan sin fru to  
t a m o s  año s  m is  sabios docum entos» 
Telém . Y o . . .
M tn t. S í ,  tú e r í s  e l  h o m b re  m as c u lp a ­
b le
s i  te dexas vcncer.^w 
7 t lim .  Y o  ce p ro m e to
el resistir  co n  toda m i  c o n stan c ia ,  
e x p o n e r  m i v a lu r  á q u a lq u ie r  ricsgo> 
y  dar la v ida  tn  fin á to d o  trance : 
ft i js  p e rm ite  que d i g i ,  que todo e sto  
es nada para m i , c o m o  no sa lga  
de esta i s l a , hay aq: i  no iié que n u e vo  
a l ic ie n te  q u e  es im p o s ib le  pueda 
d c x . u l e .  M e n t o r  m i ó ,  en m i  no en* 
cuencto
fuerzas que  m e separen de estas tierras  
aun de mis padres  e l  estado .
M en t, C ie g o  
m o n s t iu o  de una pasión la  m as 
Hana«
quéd ate  á  D i o s  ,  q u e  y a  entregad o  
d.cxo
á  tu d e l i r io  m i c u id a d o  t o d o .
Y o  m e  partiré  s o l o ,  y tendre m edios  
para  s a l i r  de can n o c iv o  s itio .
Tetém . A h ! qué p o c o  agrad eces  loa  ía» 
m ensos
f.»vores de C a l i p ^ o ,  las promesas 
de la in m o rt a l id a d ,  a c o g im ie n to !
Y  en fin todo lo  que  á e l la  se d eb e  
c o n  una ingratitud  quieres  que e l  p e ­
cho
la  rec o m p en se  ta le s  beneficios^
M en t. O tro s  m o t iv o s  son lo s  de cu ex*  
ceso :
s o lo  tus intereses y  tus gustos  
ce deticiven. E n  fin , bastante  he hecho  
p o r  |M;rsuaditte á  lo  que m as te im «  
porr»:
m e  o fre c í  i  ser tu p a d r e ,  tu  m aestro ,  
y  tu m e jo r  a m i g o :  no  me queda 
cosa á que c o m o  ta l  no m e  h a y a  ex­
p uesto ;
te  o bst inas  ahora pues en tu  d iccá- 
m cn ,
no m e  quieres  creer ,  y a  e s to y  re­
suelto
á  p art ir  s o l o :  si seguirm e quieres 
p ién sa lo  , hasta m añana cienes t iem p o : 
ex á m in a  lo  m ucho que m e debes, 
que eres de U l is e s  ún ico  heredero, 
e l  r igor  de lo s  D i o s e s ,  sus p ro m esas ,  
y  en fin ...  m íra lo  b ie n . . .  guárdete  e l  
C i e l o .  V a¡t»
en la  Isla
E S C E N A  I L
Telém ac9 ,  j  dttpues E u ca rit .
Tele'm. A g u a r d a ,  escucha zm ig o »  pero  
a y  cr isce !
Q u é  le  p odré  d ec ir   ^ lo  que no puedo 
e x e c u c a r } Q ue  p a rc a )  q u e  m e  dexe , 
p r im e ro  es m i pasión > l ibre  m e quedo 
y  entregado en lo s  brazos d e l  dcleyce . 
O  quán to  E u c a r is  cardal Q u é  in sosiego  
reyna  eti m i  co razo n ! T o d o  m e abace. 
N i  au n  y o  m e re c o n o z c o  y a  á  m í m is­
m o .
Se abandona en un a peñ a  i  asiento de p ie ­
d ra  ) haciendo una b rev e  p a u ta  la  m iífica  
t r is t e : despues te le va n ta  TeU m ac» con 
¡a  mayor inquietud.
D i c e s  bien > ya  no s o y  h i jo  de U l ise s ;  
m i  hero ísm o perdí. T o d o  rae encrego 
ai amor*, mas que m u c h o  si esca l la m a  
que abrasa e l  corazon > es un in cend io  
co n  cantos a cracc ivo s l  O  ven gad ora  
deidad I c ó m o  se ceba en m i <u ce ñ o ,  
y  castiga  la  o fensa  que hice  en C h ip re  
á  a q u e llo s  hom enages que en cu cem plo 
sacriiicaban tantos  corazonesl 
L o  c o n o z c o  m u y  b ie n :  mas pues ce 
o frezco
e l  m ió  en v iv a s  l l a m a s ,  d a le  grata 
d ig n a  a c o g id a s  haz que en m i so&iego 
guste  de las d e l ic ia s  que  repartes 
á  tus a d o ra d o re s )  ó  del pecho 
saca la im agen de Eucjir is  prec iosa i 
haz que la  o lv id e »  s í ,  que s iga presto 
Jas h uellas  de M e n t o r ,  d^xam e l ib r e . . .  
P e r o  e l la  sale aquí j ó  qué  a lhagüeños 
alic ientes  reúne para mi a lm a !
E u c a r .V ü á c  l ib ra rm e  de C a l ip s o ,  y  ve n g o  
á  tus brazos b ien m i ó ,  quántas penas 
por adorarte  p a s o ! Y o  rec e lo  
á  cada in s ta n te ;  todos  se interesan 
en destruir am o r  tan verdadero.
C a l ip so  observa tod as  mis acc iones , 
m e  exam ina  o ñ c io s a ,  y  con  anh e lo  
so l ic ita  p r ivarm e  de tu lado.
O  quan dulces  serian lo s  m o m e n to s  
de m i  p a s ió n ,  y  quán t ran q uilam ente
de Calipso, 5
sobiL-Ucvar sabría codos  estos 
o b stá c u lo s  si hubiese en tu c a i iñ o  
coda s ^ g u i id a d i  si ese  tu afccco 
fuese  igual con e l  m í o !  Pero codo» 
to d o  m e liace tem blar .
Telém. Qiierido objeto
de  toda  e l  a l m a ,  no crue l  c o n m ig o  
añadas a l  d o lo r  m a y o r  fo m e n to .
V i v e  segura  de m i a m o r»  y sabe 
quán to  me d e b e s ,  que por ti  fa l le z c o :  
m as  qué m uerte  can d u l c e ! A  quancas 
g lo r ia s
que  lo s  D io s e s  m e han d ad o  la  pre« 
fieroí
no t e m a s ,  no receles  p ren d a  mia« 
t u y o  es mi co razo n .
E u c a r .  Y  de to d o  eso 
quién m e  a seg ura?
Telém . Y o ,  que nunca supe 
ni d esm en tir  ni engañar.
E S C E N A  I i r .
Lo/ d icbo i j  j f  C alipío  a l ha/tidor»
C alip. ( Q u é  es  lo  que v e o ?
A h  E u c a r i s  t r a y d o r a !  A h  a le v e  ninfaí 
Q u é  r iva l  dec larada  á  m is  incent< si 
M e  has usurpado lo  m e jo r  d;:l a lm a !  
M a s  tu so m b ra  he de s e r ,  y  pues pa« 
dczc o  , 
c e lo s  devo rad o res  por  tu cau'^a, 
y o  haré que  m ueras tu cambien d e  
c e lo s ,
no has de lograr  tu a m o r  en daño m Ío i  
p ero  escuch am os m a s ) .
E u ca r. Y  si »Igun t iem p o  
l legase  á merecer C jÜ pso«.*
Telém . C a l la
d iv in a  E u c a r i s ,  c a l l a ;  son d iv e rso s  
tus atract ivos  á  lo s  suyos .
C alip  Q tié  o ig o ?
Y  que h a y i  de sufrir  ta les  desp''-ccioS 
por un a d v en e d iz o ?  R a b i o  de ira I 
Q u ié n  c o n o c ió  la fu i í a  de los  c c lo s  
tan á su costa.
T tlém . A u n q u e  c o n c i l í c  todos
lo s  a rd id e s ,  aui que con ju re  e l  C ie ío
Teìèm'aco
en su f a v o r )  y  co n tra  nuestras  armas 
y  nuescra un ió n  e m p le e  sus esfuerzos , 
f io  podrán  arrancar de T e l é m a c o  
l a  im ag en  c u y a ;  no> ce lo  prometo> 
es  m u c h o  mas m i  a m o r  d e l  que im a -  
g inas.
Ca//^.Qu¿ m a lo gra d o  le  ve rá s  b ien presto!
E u c a r . M ir a  que ce id o U c ra .
T eitm . N a d a  im p o rta ,  
aun m a y o r  es la  l l a m a  de m i pecho 
p o r  tu h erm osura .
C alip . Q ue  esto  escuche > ó  rabia!
Y  no co n fu n d a . . .  p ero  m uy  d iverso  
c a m in o  e leg iré  p o r  si c o n s ig o  
ganar su co ra z o n s  y á  to d o  r iesgo ,  
para que no se logren  sus ideas 
hartos  arb itr io s  m e d ará  e l  ingenio .
S a le . Q u é  h:<ces aq u í?  A  E u ca rts ,
E u c é r .  Se ñ o ra . . .
C aiip. V e t e  al p u n to ,
n o  abandones ja m á s  (  y a  te lo  ad ­
v ierto  )
tus co m p añeras?  v e t e ,  no  m e o b ligu es  
á  que m i e n c o n o . . .  v i l ,  ya  te c o m -  
prehendo, A parte á eJIa.
p e ro  no lo gra iá s  lo  que deseas; 
y o  sabré so fo c ar  á tu despecho 
esa lo c a  pasión*, m ;  has usu :pado 
sin p iedad mi q u ie tud .V ete  al m o m e n to
' y  no á ver  vu e lv a n  m is c e lo so s  o jo s  
de n u e vo  tu perfìdia.
£ u e a r .  A d v ie r te . . .  O  C ie l o !
A y  suerte mas c r u e l !  D u e ñ o  queri> 
d o .  M ir a n d i á T elém a tt.
CaÜp Q u é  p ien sas?
E u fa r .  Y a ,  s e ñ o r a ,  te  o b ed ezc o .
P e ro  por qué ra z ó n . . .
Caüp. A u n  mas , i i i f ím c !
E u c a r . V ie n d o  quan s in  m o t iv o . . .
C añp.' V e t e .
E u c a r , T ie m b lo »
y  por te m p la r  tu e n o jo  me retiro .
O  quáuto á mi a m o r  cuesta  tal precepto!
E S C E N A  I V .
T tlim aco  y  Caltpi^.
T e lím . S e ñ o r a ,  e l  C i e l o  os  g u a rd e ;  p c i *  
m i i id m e
no in terrum pa m i  v í s t a . . .
C alip , D e t e n e o s ,
q ue  m as v in^  i  buscaros que a  otra 
cosa .
D e c i d m e ,  qüé  esperanzas m e  p ro m e to  
de vu estra  íe ?  resiste su dureza  
á  roí ard iente  p as ió n ?  s iem pre  es e l  
m ism o 
tu  co razo n  in g ra to ?
T elem . Y o ,  señ o ra ,
p e rm it id  que o s  lo  d i g a ;  y o  no p uedo  
o í  sé q u e r e r ;  ( e s  f a l s o )  m i  hero is*  
m o  . Ap.
s ie m p re  en ideas dignas de m i pecho 
no desdice  ja m á s  de T e l é m a c o .
Caltp. M i e n t e s ,  c r u e l ,  m e  n iegas  cus 
afectos
p o rqu e  ya  tienen  d u e ñ o ;  lo  sé t o d o ,  
esa ninfa v i l l a n a . . .  mas y o  in te n to  
h acer rec o n ven c io n es  á  un ingrato  
que  a c o g ió  m i  p ie d a d ;  á q u ien  hu­
yendo
l l e g ó  aquí del naufragio  que N e p tu n o  
y  las d em ás  deidades d ispusieron , 
por  ve n g a r  sus d e l i to s?  mas qué  m u ­
ch o!
si son  ta les  ,  que un nob le  a c o g i­
m ien to ,
una in m orta l id ad  ya  p ro m etid a .
L a s  m ise i ias  trocadas en recreos,  
y  obten er un a m o r  que  no merece 
s o lo  le  s irve  para mas fu m e n to  
D e  sus v i le s  as tuc ias?  Y  que sufran 
los D io s e s  sin castigo  tal p ro te r v o !  
C o n o c í  tu c a r á c t e r ,  mas con to d o  
fue m a y o r  m í locura pretendiendo 
cegar mi cor.3Zon, en e l  que  p uso  
la l la m a  mas a c t i v a . . .  m e arrep iento  
de que hasta a q u í . . .  pero  a h o r a . . .  m a l  
que nunca 
te id o la tro .  M i  b i e n ,  d isculpa te n g o ;  
perdona á v o c e s  que mi a m o r  inspUa» 
tu y a  s o y  y  s e ré . . .  pues sin a l i e n t o . . .  
a y  de m i !  B a sta  ya  de c ru e ld ad es . . .  
q u an d o .. .  por  t í . . .  T e l é m a c o . . .  fa l le z ­
c o .  Se destnaya.
7V/«w. A h  C a l ip s o  in fe l ¡ ¿ !  Pero  que aguar- 
' d o  . .
en la  Isla
q uan d o la  suerte ofrece  unos m om en>
tos
en que  á rei dam a pueda v e r  s in  susto.. .  
T a n  in g ra to  he d e  s e r ,  que en un 
em p e ñ o
d exe  á  C a l ip s o  t a l , abandonada ?
S í ,  p r im e ro  es m i  a m o r ;  y o  la  a g ra ­
dezco
codos sus b en e fic io s ,  mas pues quiere  
p t iv a rm e  de m i  a m o r ,  ahora a p ro v e ­
cho
in stan tes  que e l la  m ism a m e franquea, 
p ara  em p le a r  t ran q uilo  en  sus  o bse­
q u io s .
ESCENA V.
m i n e a  fa té t ic a  que dem uestre e l m o/tr 
dolor tnientras dura  el desma/o 
de Calixto,
Calipso y  M entor.
M en t. Si insiscird en su l e m a } M a s  confio 
en toda  la eficacia de mi c e lo  
que  p ienso c o n c i l ia r  por persuadirle . 
A y  á quáiitos  p e l ig ro s  está expuesto 
■ e l  jó v e n  im p ru d e n te !  mas qué m iro! 
C d l ip so  a q u í ! será d esm ayo  ó  sueño: 
qu iero  l legar .
Cal¡f>. A p arta  de mi v is ta  S n tre  j í .  
v i l  c o c o d ' t l o ,  que del tra idor seno 
d e l  N i l o  te co n d u x o  mi desgracia 
a d o n d e . . .O D io s e s !  cebes tú sangr iento  
en insac iab le  fu ro r . . .  h u y e  a le v o s o .  
M ent. C a l ip s o »  v u e lv e  en t í .
C alip. D ó n d e  me encuentrol
Y  T e l e r a  c o ,  d im e . . .
M ent. Q u é  pesares
s o n  los  t u y o s ,  s e ñ o ra ,  quál e l  fuego  
de tus o j o s ?  Si puedo servir de a lg o  
aq u í m e t ie n e s ,  habla  s in  re c e lo ,  
d im e  pues quién te afl ige.
C alip. T e lé m a c o .  Fuera da s í ,
M en t. Q u á i  v iene  á ser tu m a l í  
C aiip. E i  mas h orrendo 
< que e l  desden p ud o  ocas ionar á una 
a lm a.
Y o  am o  a) h i jo  de U l i s »  c o n  e s t r e m »
de Calipso^ f
m e inspira la  pasión m as loca  y  triste. 
P e r o . . .  A y  de m i l  Q u e  s iem pre  co n  
desprecios 
m e  c o r re s p o n d e , y  á  una de m is ninfas 
rinde la  fe  que para mi deseo.
Perd o na  m i f la q u e z a ,  y  si has am ado 
con stan te  a lgu na v e z  d isc u lp a  tengo. 
M ent. P o r  c o n o ce r  lo s  m e d io s  de que 
astuta
se v a le  esa d e id a d ,  p o rqu e  co m p re -  
hendo
io s  m ales  que a c a r re a ,  he p ro curad o  
h u ir  de sus e n g a ñ o s . . .  C o m p a d e z c o  
al  que c ie g o  se entrega á sus d e l ic ias .  
O  nunca h ub iera  co n d ucid o  e l  v i e n t a  
nuestra  derroca a q u í ,  que  ha s ido  
origen
de lo s  m ales  d u ro s :  qu iera  e! C i e l o  
c o n v e n c e r  á T e lé r a a c o  en su loca  
tenacidad. Si de E uc aris  el c ie g o  
a m o r le  o b l ig a  h oy  á despreciarte}) 
su inc l inación  m e con sta  : nada ad ­
q u iero
con las sabías y  justas  reflexiones, 
ni aun con  m i a u to r id a d ;  mas será  e l  
m ed io
que le  saque de aquí la  fuerza so la .  
D e p o n ,  C a l ip s o  tu afl icción » confieso 
que si te hallases  de é l  correspondida 
te  s irv iera  de pena m i p ro yecto :
P e ro  si atiendes á que ingrato  s iem p re  
de pagar tus favo res  se h a lla  le jo s ,  
tú m ism a debes pro curar  h u ir la .
C alip . D ic e s  bren..:  s á c a l e ,  sácale  lu eg o  
de m is d o m in io s ,  sepa n o  m erece 
ta l  h o s p ita l id a d : es un perverso , 
ba burlado m i f e ;  pues qué  m e queda 
que hacer en m i d o l o r í  N o ,  n o  le  
qu iero
v e r  mas. ¡ O  traidor y  c ie g o  n iñ o ,  
ce abrí m i corazon co n  e l  in tento  
de ser fe liz  al lad o  de un a m an te ;  
y  ahora  tan sin p iedad  to m a s  un m e d io . ,  
e l  mas b a x o ! T e  s irves  de una ninfa 
para r i v a l !  D esap iad ad a  V én u s ,  
v é n g a m e  de un in j u s t o ;  que padezca,
-  que s ienta  e l  m is m o  m al p o rq u e -y o  
muero>
8 Tefemaco
J Io re  !a  ausencia  de s u . . .  ( rab io  de ira)  reservar  á  este caso»  to d o  quan to
sienta  de sus rigores  to d o  e l  peso 
P e r o  qué he de h acer y o  si é l  m e aban­
dona?
M e n t o r  ,  d e t e n t e ,  que  q u iz á  a lgún 
t iem po
la  suerte m e  será m enos funesta: 
y o  atraeré  su ca r iñ o  hasca e l  ex tre m o  
q ue  alcancen mis instancias eficaces. 
M a s »  s í )  é l  parte . . .  C o n  q ué  esperan- 
z \  puedo
p ro m eterm e este a l iv io ?  N o ,  la m uerte  
( q u e  m e es p r iv a d a )  fuera e l  in stru­
m ento
que apagara m i ard or»  toda m ¡ v id a  
l l o r a r é . . .  s í ,  é l  se v a . . .  d am e e l  c o n ­
suelo  
que  te sup lico .
M en t. V anas  esperanzas
son las tuyas  C a l ip s o »  dexa y a  esos 
d e s v a r io s ,  y a t ien d e  á que este )óven> 
aunque estuv iera  aquí s ig lo s  enteros 
no mudará de i d e a ,  es dem asiado  
veh em ente  la  p a s ió n ,  q ue  le  eucendie- 
ron
de E u c a r i s  lo s  a lhagos .
C alip . Y  es m as  d igna
q ue  y o  he de ser q u e r id a ?  Q u é ,  son 
m enos
J o s  m o t iv o s  que pueden inc l inarle  
hacia m í?
M cm . E l  a m o r  nunca lo s  o b je to s  
prefiere p o r  v a lo r .
C a lip . Q u e  muera Euc aris .
M en t. Y  con eso qué  logias? nvayor ted io , 
y  que é l  m ism o  abandone tus estados. 
T o d o  lo  s é ,  no encu entro  o tro  re m e ­
d io  !
E s  forzoso  que salga.
C al'p . Pues si juzgas
necesario  e l  p a r t i r ,  ve te  at m om ento» 
c o n d úce le  por  fuerza si resiste  ^
á  tus i í i s t Anc ias»  s ác a le  bien le jo s  
donde j-imás espere v e r  á E u c a r is .
N o  ce d e te n g a s ,  n o :  para el e fec to  
date  priesa  á aprontar a q u e l la  n ave  
que en m i costa e s t á ,  y  q ue  q uiso  e l  
Ciw'lo
neces ites  te n d r á s ;  s i ,  y a  lo  veos  
es fo rz o so  sufrir y ave rg o n z a rm e  
de mi h e r m o s u r a ;  q u e d o  sin c o n su e lo  
entregada  a l  d o l u r ,  y  en e l  estado 
mas c r u e l ,  pues la  v id a  que ab o rrez c o  
y o  no pued > s u f . i r  y  se m e n iega , 
la  m uerte  que term ine  m i  corm ento . 
M en t. T e  sobra la  razón para q uejarte :  
p ero  v ie n d o  que  no hay o t r o  rem ed io  
que  ven certe  t ú  m i s m a , e s  necesario  
to m a r  este p a r t id o .( A p ro v e c h e m o s  Ap. 
la n c e  tan o p o r tu n o  é importante)«
Y  pues que tan gran  s e rv ic io  has h ech o  - 
á las d e id a d e s ,  p e rm it id m e v a y a
á  dar á tus ideas c u m plim ien to *
E S C E N A  V I .
Calipso to la. M ú tic a  con algunos períodot 
de m archa,
C alip. Q u é  s itu ac ió n  tan triste  I Q u ién  se 
ha v i s t o
c o m o  y o !  Q u ién  padece los< iesprec ios  
ig uales  á los  m io s?  O  T e lé m a c o !
P e r o  ay  de m í»  q u e  en v a n o  m e  la ­
m ento!
T o d o  lo  perdí y a  p o r  m i  desgracia. 
C o n  quánca e n v id ia  á  los  m orta les  veo! 
Y a  no h ay  arbitrio? N o :  s o lo  m i l la n to  
exp iará  m i a m o r :  ni e l  v i v o  fu eg o  
co n su m irá  mi v i d a ,  y  será  s o lo  
e l  páb u lo  cruel  de m is  a fecto s .  
T e l é m a c o  se v a ,  y C a l ip s o  queda 
en s ituación tan la m e n ta b le !  E te rn o s  
D io s e s  que d e l  O l im p o  estáis  m ira n d o  
in i  d e s v e n tu ra ,  dadm e algún consuelo . 
Q u é  he de hacer ? Insp iradm e algún ar­
b itr io
para tran quil izar  m i triste  pecho.
Si  acaso e l  t i t m p o . . .  pero  qué locura ! 
L e  atraxera hácia m í . . .  roas c ó m o  pue- 
d o . . .
Si y o  contra m í m ism a di l^s armas 
pata que mas m e hieran m is d ts p rc h o s .  
Y a  va  á p a it i r  y  nunc9 v n e l v o  á v e r le .
Y  p o d ié  t o le ra r lo ?  N o  ap tcs iem os
'en la  Isla
ar1:>ícrÍo$ q)tc descruyan m is pcunocsas.
- A l l t e l  que los  d em ás . . .  esto  es piim ero» 
m ^s tni p j l a b r i  ya  se h a lU  em p eñad a ;  
y  M e n to r  le  habrá d icho que re su e lv o  
no v e r le  mas, que  qu iero  abandouar le j  
q ue  es o d io  y i lo  que antes  fue d eseo j 
q ue  mand-‘ se ausentase .. .  pero  acaso 
fue la  a lm a  la  q u e  h..b lo  í  P u d o  m i 
p ech o
a b and o nar  la lu z  p o r  quien respiro?
E s  m e n t i ra ,  es e r r o r ,  e i  d c V in e o .  
C o r r o  á b u s c a r le ,  v o y  á dccenerle j  
y  si no lo  encontrase  haré que fuego  
p o n ga n  lu r g o  á  esa i ;ave  q ue  en m i 
daño
el acaso ha dexado en este p uerto . 
T e l é m a c o ,  mi b ie n ,  m i  ún co  a l i v io ,  
m i  p lacer  > mi d e l ic ia  , y  mi c o n su e lo ,  
p a g a  m i a m o r  ó  q u ítam e esta vid.i ,  
que es e l  v i v i r  s in  ci v i v i r  m urieu d o .
E S C E N A  V I I .
S e lv a  corta, Telém aco y  M entor,
M en t. Hij-^ deJ sa b io  U l i s e s ,  tan am ado 
d e  las  d e id a d e s ,  que  auu en e l  ex c e so  
d e  su f i ir  vu e stro  c r i m e n ,  se co n o c e  
qu.il .to  os  est im an á pesar d e l  teo 
y  d é b i l  a*^andono de tu e s t a J o j  
l l e g ó  la hora en fin de conoceros?  
F ü c d c  aun mas e l  am o r  de una hermo» 
sura
que e l  de un p ^ d re , una m a d re ,  y  to d o  
un ReyiiO?
D e s e n g á ñ a m e  pues.
TV/e»». E n  tantos m ales
g u areced m e M e n t o r ,  to d o  lo  espero 
de tu s a b id u r ía ,  pues tal m e h a l lo ,  
t a l  es el c o m p r o m is o  en que  m e v e o  
q u e  ni puedo seguirte  ni dexarte .  
L í b r a m e ,  si es p o s ib le ,  de m i m esm os
Se a rro d illa   ^ y  le  abrax.a le í p ies ,
dam e la  m u e r t e ,  aquí m e  t ienes.
M en t. A lz a .
V e n  á m is  b ra ro s ,  hazre a lgún csfuer20> 
y  sufxe c o m o  que  e ie s  T e l é m a c o .
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N o  cb to d a v ía  sab io  aquel q j e  c i e g o  
d exa  d e  co n ocerse  en sus p is io n e s ,  
pues lo  confia to d o  de sus  hechos.
L o s  a ltos  D i o s e s ,  s í ,  te  han c o n d u ­
c id o
hasta la  boca  m ism a  d e l  a ve rn o ;  
pero  no han p erm it id o  que  cayeses .
Y  qué fuera  de tí si s iem pre  terco  
ce dexases g u i i r  de una lo c u ra  
in d igna  de tu n o m b re ?  N o  ,  y a  es 
tielí^^o
de d eihacer  los nudos engañosos 
q u e  esa m ug er a t ó ,  y en que tú necio  
ce enredaste gu sto so .  Q u é  vergüen za  
no debe o cas io n ar  á  un n o b le  pecho 
ed ucad o  en co n q uistas  de mas nombre» 
f^trinado para empresas de mas p re c io ,  
e l  detenerle  á  c o n te m p la r  las gracias  
de una m ug er a s tu ta ?  L o  a lh ag ü eñ o  
de sus falsas caric ias»  podrán  s o lo  
o b sc urec er  4a fama de sus h ech o s?  
N o ,  h i jo  m i ó ;  tus padres y  cu p atr ia ,  
de que  a l^un d ia  serás R e y ,  m is  ru é-
g o s i
y  v e r  en ñn que te h a b lo  c o m o  a m ig o  
con  e x p e r ie n c ia ,  hagan d exar  presto  
esas ideas. C a l l a s ,  y  s o l lo z a s ?
V e n  á  m is  b r a z o s ,  que e l  v ig o r  y  
a l ien to
que pueden inspirarte  dará  fuerzas 
á  tu espítitu a b a t id o :  y o  m e em p eño  
( c o m o  verás  quan d o  en  tu j u i c i o  
v u e l v a s ) 
p o r  tu f e l i c i d a d ,  y  m e  intereso 
en restaurarce libre á tu reposo .
S i  son p o c o  eficaces m is  con se jos  
Sabré  regar  tus p lantas con  m i llanto» 
Tele'm. Q u é  h a c e s ,  señ o r?  N o  m as aba­
t im ientos
m e o c a s io n e s ,  M e n t o r ,  q ue  as í  ave r­
güences 
m i h u m ild e  c o r a z o n ?
M enf- M ien tras  no espero  
s a c a r e  de tu e rro r . . .
Telém . L a s  reflexiones
de un sabio  c o m o  t ú ,  de un ve rd ad ero  
a m i g o ;  de m í p a d r e ,  y  de mi guia» 
d cx a iá u  de causar  to d o  e l  e fec to
Í O Telemaco
en m i sensib le  c o r a z o n ?  E a »  v a m o s ,  
p o r  m is  ve n a s  discurre, un v i v o  fu e g o ,  
q u e  mas que  nunca a n im a  mi h e ro ism o .  
. V e n c is t e  ya  > M e n c o r } cod o  m e  en­
trego
á quanco dispusieres»  s o l o  p id o  
una g ra c ia  no m as.
M en t. T e  la  c o n c e d o ,
con  cal que  no des istas  de tu  o fe r ta ,  
y  c o m o  no sea e l  p e l ig ro so  in tento , 
de v o l v e r  o tra  ve z  é  v e r  E .ycaris , 
Telém . Pues justam ente  te ib a  á  p e d ir  eso» 
en e l  ú l t im a  á  D i o s  que  y o  la  diese , 
sé  que enco n trar ía  cod o  m i c o n su e lo :  
d é x a m e  d e s p e d ir ,  y  que  le  d íga  
quien de e l l a  me separa , que es  e l  c e lo  
de las  deidades ,  q u e  en  m i  pecho 
s iem pre
su m e m o r i a , y  su n o m b re  será  e te rn o .  
E s o  te p i d o ,  a m i g o > n o ,  no tem as; 
v o y  á  abrazarla»  y á  buscarte  v u e l v o ,  
q ue  no q u ie ro  hab itar  en estos c l im a s  
d ond e  perdí la  paz . ^ i e r e  ir te , 
M ent. D e t e n ,  no  qu iero
q ue  ce e x p o n g as  de n u e vo  a !  p re c ip i­
c io .
T a n  c ie g a  es tu p as ió n ,  n o  co n o c ie n d o  
q ue  buscas tu so s ieg o  co n  lo  m is m o  
q ue  ce separa  de é l : d ices  que  cuerdo  
cr iunfaste  d e l  a m o r ,  y  de é l  n o  p u e ­
des
prescindir? Y  querrás  que y o  d é  asenso 
á  lo  que  me p ro m e te s?  Son m u y  t ib ias  
esas r e s o lu c io n e s ,  no  las  creo .
E s tá s  m u y  p ro n to  á  quebrancar tus 
v o to s ,
é  in c l in ad o  á  v i v i r  s iem p re  en e l  seno 
d e  la  d e sh o n ra ,  del d e le y te  insano.
N o  te h a b lo  mas en tu fa v o r  supuesto  
q u e  ce burlas  d e  todas m is  lec c io n e s :  
p e r o  n o ,  no p odré  d exar  de hacerlo  
quan d o á m i c a rg o  p onen  cu cuscodia . 
H u i d  de aq u í ,  que  a m o r  si no  es 
huy en d o
n o  se puede v e n c e r }  ya  nos espeta 
en  la  costa un n a v io  que d ebem os 
á  C a l ip s o .
TeU m . E l l a  m ism a ..*
M ent, S í ,  qué  d u d as?
Telérn. T o d o  s a y  cuyo y a ,  ti l ercs  p r im e ro  
que  mi fe  á  una mugcr»
M en t. V a m o s  a l  punto .
Se le  i l e v s  corno por fueriím»
T eltm . Q u á n  á cokca d e l  a lm a  ce o b e ­
d e z co  !
E S C E N A  U L T I M A .
M utación  de m arin a  ctn un n a v io  i  I0  
c o ila  y Calipso y  E u ca rtt»  y  rodar la t  n in -  
f t t  que puedan lle g a r con b a t b a i  encen- 
d id a t  en la t m a n o /} y  luego Telém ac»  
y  M entor.
C alip . Si es que  escim ais  a l  excrangero» 
a m ig as ,
aun estais  en lu g a r  de decenerlo: 
y a  v a  á  p a r t i r ,  s i no  abrasais  la  n ave  
que le  con d uce . E u c a r is»  co rre  p te sto .  
V e s  la  p rim era  ,  enciend e  en v iv a s  
l la m a s  
e l  b a x e l .
E u ca r. A h  rrayd o r ! ah  h o m b re  p erverso !,  
A s i  o lv id a s  mi a m u r ?  P e r o  no p ienses 
q ue  quede tu r igo r  sin e scarm ien to .  
V e n id  n in f a s ,  v e n i d ,  sea en pavezas 
reducido  e l  que s irve  de instrum ento 
á  la  tra ic ió n  del h o m b re  m is  v i l l a n o ,  
so fo cad  e l  m as soez de lo s  p ro y e c to s .  
Seg u id m e todas.
Corre con la t  d e m ít  n in fat h íc ia , e l na^ 
v io  que ponen fuego  ,  expresando ¡a  mú- 
tiea  e l enagenamsenio y  aceleración  
de la  escena»
C alip. E s o  s í ,  b u r la d le .
Y a  ese v i e jo  caduco» co n se je ro  
e l  m as  in d ig no  : vean de una D io s a  
e l  e n o j o :  que queden por desprecio 
de m i s o b e r b ia ,  y  de m is  ninfas  to d a s .  
Y a  las  l lam as  que  suben hasta e l  C i e l o  
c o n su m a ro n  m i  id ea  que proyecté» 
q ue  piense otra  v e z  irse» qué co n ten to  
será  v e i l e  ab at id o  > s o lo  y  tiisce!
en la Isla
Q u e  sufra ,  que  m a y o r  fu e  mi coi m cn io .  
S e a  de m is  t 'urotes, d e  m i saña 
e l  la s t im o so  b l a n c o :  m as  qué  veo?
A parecen ert lo a lto  de una peña Telém aco  
/  M entor,
A l l í  e s t á n l  M ira  v i l ,  d e sc o n o c id o ,  
c o m o  se log^^an to d o s  tus intentos.
Y a  no sa ld iás  de aquí para ve n g a rm e ,  
de tus desdenes s o lo  te  reservo :  
has d e  ser e l  o p r o b i o ,  e l  escarn io  
<de t o d a s ,  pues que ya  te a b o rrec em o s.  
M i r a ' l a  n a v e  en que partir  deseas 
g u ia d a  de d o ctr in as  de este v ie jo  
q u e  te ha p t iv a d o  d e  v i v i r  d ich o so .  
Metft^ G a l l a ,  i ie ia  engañ o sa ,  pues tu s  m e­
d io s
son  lo s  que q uedarán  c o n  m a y o r  b u r la .  
P iensas  tú que t o s D io s e s  no dan pre m io  
a l  n o b le  T t r le m a c o ?  Y  tú  im aginas  
saVirte co n  la tuya? aunque e l  infíerno 
se c o n ju rara  c o n tra  nuestra ru ina, 
h ay  p o deres  que to m a n  co n  em p e ñ o  
e l  b ien  de T e l é m a c o .
C alip . P u e s  q u é  arb itr io s  
te pueden suger ir?
M ent. V e r á s lo  presto .
A n i m o ,  h i jo  de U l i s e s ,  y  n<y tem as.  
Telém . Q j é  in t e n t a s ,  d im e?
M en t. E l  b a r c o ,  q u e  á lo  le jo s  
se  d e s c u b re .  F e n ic io  nos socorra .  
P a r ta m o s  en  su busca así ro m p ien d o  
f r e c ip i t a  á  Telém aco de lo alto^  /  í c  ec b s  
a t m a r^  jigu iéndole. 
l a s  cr is ta l in as  ondas s y a  ce s igo*  
T tlé m , A y  d e  m í  i
de Calipsoi 
M e n t: A  D io s  ,  C a i t p s o .  Se tira . 
C alip . . j  Eucar^  San to s  C ie lo s  I
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E u c a r it  desm ayada en bratioj de o tra  » ;« -  
f a i  Calipso queda inm obily  /  despuet de  
un a pausa que b a r í  la  m úsica y que indiqu e  
e l dtlor propio de la  escen a ,  d irá  Calipso 
con ¡a  mayor expresión de despecho, 
C alip. D ó n d e  e s to y ,  ó deidades soberanas! 
q u é  es esto q ue  m e pasa! muerta q ued o . 
T r i s t e  d e  m í I A h  crue l  i pértido ! C ó ­
m o . .?
rab io  d e  penal A s i . . .  p ierdo  e l  a l ie n to !  
M e  abandonas?  O  C i e l o ,  qué  in justi« 
e i a !
A d o n d e  apelaré ? K o  h a l l o  con su elo*  
O  N ú m en  d e l  h o r ro r ,  con fun de p ro n to  
en donde p u e d a  te rm in a r  su in cend io  
esta  in fe l iz  m u g er .  R a b ia n d o  espiro» 
s in  p od er te rm in a r  m i hado funesto» 
Y o  fui la causa d e  m i  m ism a ru ina. 
P re sté  o id o s  á  este h o m b r e ,  y  sedu- 
xero n
m i c o ra z o n  sus v o c e s . . .  m e  abandona!
O  m e m o ria  cruel 1 D io s e s  eternos! 
ro m ped  l a  t i e r r a ,  so fo c ad  p iad osos  
en su  obscura  m ans ió n  m is  tristes  ecos»
- abrid  aquí un a b is m o  p o r  m orada 
d e  mi in m o rt a l ’ d a d ;  dadm e un infierno 
p a ra  descanso m i o ,  p u e s  abriga  
en sí m i  c o ra z o n  t o d o  su fu e g o .  
V o s o t r a s  furias  p o r  p iedad  ro m ped ine  
la  entrada d e l  h orrib le  m oiigibelo>  
y  p ues  perd í  á  T e l é m a c o »  esto s o l o  
e x p ie  en su t o r m e n t o ,  m i  tormcuco« 
ü i a d e í f  > /  sae t t  teloo»
F I N *
C O M E D I A S  Q U E  S E  H A t L A N  D E  V E N T A  E N  L A  M I S M A  L I B R E R I A
PO R M A Y O R  Y  A  L A  M EN U D A.
S u e ñ o s  h.iy q u e  le c c io n e s  son»
L a  Z o ra y d a .
L a  C o n i e s a  de C a s t i l l a .
Idom enco.
L a  rec o m p en sa  d j l  arrepencimienco» 
E l  V a l l e  dc l T o r r e n t e .
A m o r  y v i r tu d  i  un t ie m p o *  
C e i ) u v a l  y Faustina.
Fa-.m; y  Selima.
L a s  C á r c e le s  de L a m b e rg »
E l  M c i t c o  3  p a lo s .
L o  c ie i to  p o r  lo  dudoso»
E l  P in to r  f ing id o .
E l  D e l in c u e n t e  h o nrad o .
P o l i n i c e  ó  lo s  h i jo s  d e  Edipo»
L a  to m a  de San  F e l ip e .
E l  So rd o  en la  Posada .
E l  mas h e ro y c o  E s p a ñ o l .
L a  In o c e n c ia  tr iunfante*
L a  C o n d e s a  G c n o v i i z .
• O ce lo .
L a  R a q u e l .
L a s  V íc t im a s  d e l  a m o r .
L o s  d os  mas finos E s p o s o s .
L i s  M o c e d a d e s  de E n r iq u e  Q u in t o .  
E l  I m p e r io  d e  la  v e r d a d ,  6 e l  S e p u l­
tu re ro .
PIEZA S EN U N  A C TO  Y  U N IPER SO N A LES
I  E l  L o c o .
a  E l  D o m i n g o  ó  e l  C o c h e r o ,  
j  E l  fa m o s o  R o m p e g a la s .
4  D o ñ a  In é s  de C a s t r o ,  ó  l a  d es­
g ra c ia d a  h erm o sura ,  
f L i S e ñ o r i ta  d isp l ic e n te .
6 D o n  L íq u id o .
7  A r e o R e y  de A r n ic n i í *  ó  la  E líccDe*
8 E l  E s p l in .
f  A nd róm act.  
l o  P o l ig e n a .
I I  H í r c u l e s  y  N c so  C e n t a u r o .  
x 2  L a  R í q u e l .
15 Las Hermanas generosas.
1 4  P ig m a l io n .  
t f  H a n ib a l .
1 6  M á r c o  A n t o n io  y  C I r o p a t r a .
1 7  L a  C a s t a  A m a n t e  d e  T e r u e l .
1 8  E l  A m o r  c o n sta n te .
19 L a s  tram as  de G a r u l l a .
2 0  L a  F a m i l i a  in d ig en te .
2  1 L a  V i e j a  e n a m o ra d a .
2  2 A r m id a  y  R e y n a l d o ,  p r im e ra  paxte.
2  i I d e m ,  S e g u n d a  parce.
2 4  G u z m a n  e l  b u e n o .
2 f  F lo r in d a .
2 í  E l  P o e ta  esc r ib ie n d o  un M o n ó l o g o .
2 7  Sen eca  y  P a u l in a .
2 8  L a  F lo r e n t in a .
29 L o s  A m i n t e s  d e  T e r u e L  
JO  A  P i c a r o ,  P ic a ro  y  m e d io .
j  I P erd er  e l  R e y n o  y  p o d e r ,  la  p é f*  
d id a  d e  Esp:>ña.
) 2 L a  R e s ta u ra c ió n  de España»
5 j  E l  V e l l ó n  de o r o .
J 4  L a  M ú s ic o - m a n ía .  
i f  D i d o  a b and o nad a .
3 í  E l  A t o lo n d ra d o .
3 7  L a  b u e n a  E sp o sa .
; 8  P e r ic o  e l  de lo s  Palores»
3 9  E l  A r m e s t o .
4 0  £1  M e ic a d e r  a b u rr id o .
4  c E l  C ó m i c o  de la  L e g u a »
4 2  L a  E s c o c e s a  L a m b r u n .
4 $  E l  crayd o r  T in i t a s .
4 4  Id o m e n é o .
4 f  L a  L ib r e r ía .
4 6  E l  L ic e n c ia d o  Farfu l la»
4 7  L a  m odesta  Labrad ora»
4 8  E l  h i jo  re c o n o c id o .
4 9  E l  m a y o r  R i v a l  de R o m a ,  V ir ia te »  
f o  L o s  C r ia d o s  e m b u ste io s .
f  j  L a  pasión  c iega  lo s  h o m b re s .  
f 2  T e l é m a c o  en la  I s la  de C a l ip s o .  
f  3 A n f r i s o  y R e la rd a ,  ó  e l  a m o r  senci­
d o  H é rc u le s  y  D e y a r i r a .  ( l i o .
F 1 j o v e n  P e d ro  G u z m a n .
2 4 Í  £1  N e g r o  sen s ib le .
